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want и усилительную частицу too. Некоторый эффект преувеличения в данном контексте создает и глагол 
want, который подчеркивает стремление обладать товаром. Данные интенсификаторы в сочетании с неод-
нократно повторяющимся личным местоимением I создают положительное впечатление о товаре, форми-
руя установку, при которой читатель ассоциирует себя с товаром, стремясь приобрести его. Также можно 
заметить, что данный пример насыщен прилагательными. Повторяющиеся прилагательные soft, natural 
используются для поддержания стереотипного образа чувственности женщины. В то время как dynamite 
имеет коннотацию сексуальности. Усиление положительного впечатления о товаре осуществляется с по-
мощью употребления синонимов различной степени эмоциональной окрашенности, таких как big – 
enormous – huge. Отметим, что наличие эмоциональной составляющей обеспечивается практически в каж-
дом предложении, например, при помощи наречий always, at once, every, great. 
В противоположность представленной женской рекламе рассмотрим пример рекламного объявления, 
предназначенного для мужчин: 
Lqd EYE restore is Australia‘s most advanced eye serum, packed full of the latest science in skin care re-
search, containing SNAP-8TM, Matrixyl, Argireline, Eyeliss, HaloxylTM, SYN-COLL, Sodium Hyaluronate and 
Caffeine to reduce the appearance of dark circles, bags, puffness and fine lines around eyes. Free from all known 
skin irritants. Clinically developed cosmeceuticals as skin care. Active ingredients. No animal testing/Lqd. 
В данном примере описывается крем против морщин, только для мужчин. Несмотря на то, что тема 
косметических средств считается чисто женской, в данном случае становится очевидно, что реклама адре-
сована не женской аудитории. В первую очередь об этом можно судить по размеру рекламного текста: все 
сообщение в целом, как и отдельные предложения намного короче, чем в случае женской рекламы. Но 
несмотря на краткость и лаконичность данного текста, а также на значительно более редкое употребление 
эмоционально-оценочной лексики, присутсвующие здесь прилагательные, такие как как most advanced, 
latest, употреблены в превосходной степени. Кроме того, в рекламе отсутствуют личные местоимения, а 
вышеуказанные прилагательные направлены непосредственно на описание свойств товара, что можно 
объяснить расположенностью мужчин доверять конкретным фактам. Лаконичность и употребление пре-
восходной степени подтверждает стереотип суровости относительно мужского образа в рекламе. Основ-
ной целью мужской рекламы является стремление убедить читателя в том, что предлагаемый товар самый 
лучший, в то время как в женской рекламе основной целью является пробудить желание обладать това-
ром, посредством ассоциации читателя с предлагаемым продуктом. 
Таким образом, на основе проанализированных примеров, можно сделать вывод, что рекламный текст 
отличается в зависимости от пола предполагаемой целевой аудитории. Для рекламы, предназначенной для 
женщин типично более частое употребление эмоционально-оценочной лексики различной интенсивности. 
Цель употребления такой лексики также может различаться в зависимости от способов воздействия на жен-
скую и мужскую аудиторию. Применяя в текстах рекламы гендерно-ориентированную эмотивно-оценочную 
лексику, можно целенаправленно влиять на вкусы и предпочтения читателя, стимулируя его тайные желания, 
влиять на его выбор. Именно такие лексические единицы способны привнести в текст динамику и силу, 
наиболее эффективно описать преимущества товара и убедить в читателя в надежности конечного результата. 
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МОЛОДЕЖНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ РЕЧИ В СВОБОДНОМ ОБЩЕНИИ 
Язык – живой организм, постоянно изменяющийся и развивающийся. Он отражает культуру народа в 
своем многообразии метафор, эпитетов и сравнений, характеризует менталитет и индивидуальность носителя, 
его отношение к жизни. Так, язык является достоянием, великой ценностью каждой нации и страны. И именно 
молодежь (в частности, студенческая) является благоприятной средой для его развития и создания новых слов. 
Речь молодежи характеризуется многообразием применяемых языковых средств, что обусловлено 
целым спектром субкультур и социальных групп, входящих в молодежное сообщество. Молодое поколе-
ние активно реагирует на любые изменения в обществе, что своевременно находит отражение в речи. 
Культура речи молодежи не только вызывает интерес к изучению, но и волнует многих ученых и лингви-
стов. Как считают многие исследователи, речь молодого поколения свидетельствует о нравственном не-
благополучии общества, о снижении интеллектуальной планки, является достоверным и ярким показате-
лем состояния языка, нравственного здоровья нации. 
Изучение речи определенных социальных групп (школьников, студентов, людей разных профессий) 
входит в область культуры речи. Мы можем наблюдать в речи студенческой молодежи значительное ко-
личество ошибок, связанных с несоблюдением культурно-речевых норм, диктуемых литературной тради-
цией. Как правило, речь молодежи изобилует частыми нарушениями всех видов языковых форм: орфо-
эпических (катáлог, зво нит, возрасто в, жáлюзи, кухо нный, красивéе, сливо вый и др.), грамматических 
(хорошая шампунь, просторное авеню, больной мозоль, белая тюль, крепкое кофе и др.), неправильным 
построением синтаксических конструкций с однородными членами предложения (Ее увлечения были го-
товка и гулять), причастными оборотами (Прочитанная книга мною лежала на прикроватной полочке 
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моих родителей – вместо Прочитанная мною книга лежала на прикроватной полочке моих родителей), 
неверным построениием словосочетаний (наполненный воды – вместо наполненный водой, преимущество 
над противником – вместо преимущество перед противником и др.); отмечаются так же неверное слово-
употребление, неправильный выбор языковых средств в зависимости от ситуации общения, что приводит 
к искажению стилистики предложения, текста и т.д. 
Образ жизни современных девушек и парней не может восприниматься отдельно от электронных средств 
обмена информацией. Как показывают исследования социальную сеть использует каждый второй пользователь 
Интернета (52%). По данным исследования StatCounter Global Stats за последние годы (2016 – 2017) такая рос-
сийская социальная сеть, как «В Контакте», стала широким пространством общения для интернет пользовате-
лей, в особенности для молодежи (80% аккаунтов которых в возрасте от 15 до 24 лет наблюдается в данной со-
циальной сети). Не уступая «В Контакте», второе место принадлежит американской социальной сети Facebook.  
Речь подростков и молодежи характеризуется определенными языковыми средствами, применяемы-
ми в процессе интернет общения. Новая коммуникативная среда поспособствовала появлению нового 
языка общения в виртуальном мире, имеющего своими отличительными чертами сокращенные (ASAP - 
assoonaspossible, BF – boyfriend, CU – seeyou, инфа – информация, кст – кстати) и недописанные слова 
(пасиб), а также стяжения (Все прекрасны, кроме мя. Я лю тя!). По нашему мнению, сокращение слов 
свидетельствует о желании современного молодого поколения экономить время. Еще одной отличитель-
ной особенностью виртуального языка общения является умножение гласных для достижения экспрессии 
(It‘s so cooooool! Приезжай чааааще! Я таааааак скучаааю!). 
Лингвисты давно отмечают общую тенденцию снижения речи: на письме фиксируются грамматиче-
ские, стилистические и пунктуационные ошибки. Предположив мы можем объяснить наличие ошибок 
незнанием правильного написания. Так же к причинам мы можем отнести влияние неграмотной речи лиц, 
имеющих авторитет в общества (политиков, артистов, спортсменов, телеведущих), доверие населения к 
печатному слову (привычка рассматривать все напечатанное и сказанное по телевидению как образец 
нормы), отсутствие необходимости использовать словари (словарь не выдерживают конкуренции со «зна-
токами», пользование им требует определенных усилий). 
Не только социальные сети являются способом общения, но также и создаваемые молодыми людьми 
веб-сайты – блоги. Блог представляет собой онлайн дневник, предназначенный для прочтения и коммен-
тирования его другими пользователями. Но в отличие от обычного дневника, характерной чертой блога 
является его публичность, желание поведать о чем-либо широким массам.  
Так, как и социальным сетям, для блога могут быть характерные выше перечисленные особенности 
(сокращение слова, стяжание и т.д.). Однако, высказывая свое субъективное мнение, создателю веб-сайта 
необходимо четко и лаконично излагать свои мысли для всеобщего понимания и увеличения аудитории 
своих читателей. А отсутствие кругозора, гибкости мышления и высокой культуры речи не могут помочь 
автору собрать наибольшее количество читателей, что является главной целью для создателей подобных 
онлайн дневников.  
Блоги на сегодняшний день являются не только площадкой для общения, но и информационным ресур-
сом для многих пользователей Интернета, в том числе и молодежи. И именно отсюда парни и девушки чер-
пают знания, следят за новостями и событиями по всему миру. Тематик таких веб-сайтов существует вели-
кое множество: блоги о компьютерных технологиях, окружающей среде, политике, моде, развлечениях.  
На сегодняшний день самыми популярными блогами Интернета являются «Engadget» (блог о сете-
вых технологиях, электронике и гаджетах, главный редактор которого, Даррен Мѐрф, вошел в книгу ре-
кордов Гиннеса в качестве наиболее «плодовитого» блогера), «The Daily Beast» (блог посвящен ново-
стям – политика, туризм, мода и т.д.), «Business Insider» (один из самых надежных источников бизнес-
информации в мире), «Smashing Magazine» (все о веб-разработках и веб-дизайне). 
Для того, чтобы быть хорошим писателем и привлечь как можно больше интернет читателей, блогерам 
необходимо достаточно глубоко владеть темой, исследовать как положительные, так и негативные ее стороны, 
быть готовым отвечать на самые каверзные вопросы. Стоит заметить, что не только тема для рассуждения 
важна, но и как она написана. Успешным и всемирно известным блогерам необходимо быть культурными и 
грамотными писателями, не допускать грубых ошибок в словоупотреблении, построении предложении, писать 
правильно, обладать достаточно богатым словарем для изложения своих мыслей понятным для разных слоев 
языком. Их речь как письменная, так и устная подгоняется под стандарты элитарного типа речевой культуры. 
Все больше и больше молодых людей (16-30 лет) находят свое хобби и даже призвании в ведении 
блогов. Тенденция развития этого увлечения охватила многие страны. Быть интересным блогером не про-
сто, для них всегда остается необходимостью следование определенным правилам, а именно тщательное 
исследование тем своих статей, культура речи. Наблюдая эту картину, мы склонны думать, что блогерство 
один из способов для молодежи сохранить уникальность и правильность своего языка. Хоть мы и видим, 
что ситуация в современном мире способствует его упрощению, интернет и социальные сети все же ста-
новятся помощниками в борьбе со скудностью современной речи.  
 
